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La literatura femenina tiene su propio universo y, más 
allá de la discriminación que suelen sufrir las muje-
res en diversos ámbitos de la vida, han sido muchas 
las escritoras que lograron imponerse en la conside-
ración universal. Por eso, este proyecto pretende vi-
sibilizar y acercar la literatura hecha por mujeres a un 
público interesado tanto por la propia literatura o el 
diseño editorial.
Se trata de una recopilación de 8 escritoras de finales 
del siglo XIX que se vieron obligadas a cambiarse la 
identidad por la masculina. Por tal de poder publicar 
sus obras las firmaron con un pseudónimo masculino 
























































La idea original de NOMBRES DE GUERRA salió 
como un proyecto de motivación personal. Como 
apasionada de la literatura y del diseño editorial que-
ría crear, de alguna forma, una publicación dónde se 
pudiera ver reflejada la obra de distintas escritoras a 
través del diseño gráfico. 
La razón por la cuál son mujeres es, simplemente, 
porque las que habitan esta profesión son muchas, 
sin embargo, el público conoce unas pocas. Así pues, 
sigue existiendo una discriminación en el ámbito lite-
rario hacia el papel de la mujer. 
Así pues, se trata de un proyecto editorial, que par-
te como homenaje a todas aquellas mujeres escrito-
ras que han destacado en la profesión por su trabajo 
pero, sin embargo, no han sido lo suficientemente va-
loradas por ello. 
La publicación muestra a distintas escritoras del siglo 
XIX, cogiendo como criterio a la hora de escogerlas, a 
todas aquellas que tuvieron que cambiarse la identi-
dad por tal de poder mostrar su trabajo al mundo. Es 
decir, una selección de 8 mujeres escritoras, de clase 
media y europeas, que son conocidas por sus pseu-
dónimos masculinos. 
Teniendo en cuenta el objetivo de la publicación, el 
contenido y finalmente analizando el público especí-
fico se ha obtado por la creación de un ciclo de lec-
tura de dichas escritoras. Por lo tanto, esto incluye, 
en primer lugar, una publicación en formato de re-
vista que presente brevemente cada autora. En se-
gundo lugar, un desplegable a modo de punto de 
libro que resuma brevemente la vida de cada escri-
tora con su obra más significativa. Finalmente, se re-
diseñará la portada del libro más importante de cada 
una.
 
La idea es la organización, por parte de una editorial, 
de un ciclo de lectura de escasos meses de duración. 
El ciclo sería compuesto por varias conferencias, ta-
lleres y varias actividades con el fin de informar y ho-
menajear a dichas escritoras. Para cerrar el ciclo, el 
lector tendría la oportunidad de comprar una reedi-











A nivel global, el público principal al cual va dirigido 
este proyecto es aquellas personas aficionadas e in-
teresadas en la literatura. Más allá de un público que 
le guste leer, se busca gente con inquietudes, que 
quiere ir más allá a la hora de leer, no solo mera dis-
tracción. También va dirigido a todas aquellas perso-
nas sensibilizadas con los temas de género.  
Va dirigido tanto a mujeres como a hombres, la edad 
es indiferente siempre y cuando se cumplan los re-
quisitos explicados anteriormente. Se trata de aque-
lla población con situación activa, con la educación 
secundaria acabada y con renta familiar situada en 
la media de la población de Cataluña. Está pensada 
para todas aquellas personas que les gusta la buena 
lectura, cansadas de la prensa tradicional y que de-
sean encontrar una visión diferente y alternativa del 
arte y la literatura.
El precio de la reedición de los libros oscilaría los 20 
euros, mientras que la revista y el punto de libro se 
regalarían por la editorial. Esto indica que está pen-
sado para consumidores con cierta comodidad eco-
nómica. El límite geográfico ha quedado fijado en 
Barcelona, para reducir costes y porque ahí se agru-
pa la mayor cantidad de población que reúne las ca-
racterísticas anteriormente especificadas.
Público secundario
Por otra parte, como se trata de una publicación edi-
torial con un fuerte componente estético, también va 
dirigida a todas aquellas personas interesadas en el 
diseño gráfico. Gente que disfruta con publicaciones 
pensadas para transmitir a través del diseño gráfico.
De paso, también se informará de la existencia de di-
chas escritoras a toda aquella gente que quizás no 
son tan aficionados a la lectura. De esta forma se 















La finalidad principal del proyecto es llegar al público 
objetivo e informar y satisfacer sus inquietudes lite-
rarias a través de un ciclo de lectura completo. 
Se pretende transmitir la esencia de la buena literatu-
ra ligada a una fuerte represión hacia la mujer hasta 
el punto de cambiarse el nombre por tal de poder ser 
valorada por su trabajo.
Objetivos del diseño
Con el diseño del proyecto se pretende transmitir de 
alguna forma la opresión que sofría la mujer en ge-
neral y, concretamente en los ámbitos artísticos, y en 
este caso el literario.  
Con un juego constante de cosas ocultas se preten-
de transmitir el hecho de esconder tu propio nombre 
y presentarte como hombre en sociedad, la sensa-
ción de ver cosas que en realidad no son. 
Hacer sentir al lector en situación y a la vez transpor-
tarlo a aquella época. Es en todo momento un gri-
to reivindicando a todas aquellas que fueron escon-
didas detrás de un nombre masculino pretendiendo 












A la hora de realizar este proyecto se ha seguido el 
siguiente proceso: 
1. Identificación del problema y definición de los 
objetivos del proyecto 
Se observa qué es lo que necesita el proyecto, cuál 
es el problema que sufre y cómo se debería solucio-
nar a nivel conceptual y formal. En este caso el pro-
blema principal es la discriminación que han sufrido 
las mujeres en el ámbito literario hasta tal punto que 
han tenido que cambiar su identidad por poder ha-
cer lo que desean.
2. Investigación sobre el tema y antecedentes
Una vez definido el problema y las necesidades del 
proyecto se busca toda la información relacionada 
con el tema y sus antecedentes. Qué se ha hecho an-
teriormente, a quién afecta... A partir de aquí se ter-
mina de ajustar la definición del problema y sobreto-
do la solución que este necesita.
3. Conceptualización del proyecto
Se afina el concepto base del proyecto, sus intencio-
nes, el público objetivo, aplicaciones, ámbitos...
4. Recopilación de los contenidos
Selección de todo el material necesario para desarro-
llar el proyecto: textos, fotografías...
5. Formalización del diseño
Es el paso final, dónde se definen los aspectos for-
males del proyecto: formatos, colores, composicio-
nes, tipografía... Es cuando empieza a nacer el resul-
tado final del proyecto, su identidad. 
Metodología
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Este trabajo engloba dos de mis pasiones, el diseño 
editorial y la literatura. 
En primer lugar, se decidió hacer un trabajo edito-
rial por tal de poder mejorar y profundizar en todo el 
proceso de diseño de una publicación. Disfrutar de 
todo su desarrollo desde un punto de vista concep-
tual y formal. Aprender a plasmar gráficamente un 
concepto y poder solucionar un problema a través 
del diseño.
En este caso, también se toca un tema que a nivel 
personal me interesa y es el papel de la mujer en la li-
teratura. En este caso se centra en el siglo XIX pero 
no deja de ser un homenaje a todas aquellas mujeres 
que, de alguna forma, han luchado por hacerse un 
hueco en un ámbito como es la literatura. Así pues, 
otra intención del proyecto es aprender más sobre el 
papel de la mujer en la literatura e informarme de to-
das aquellas que han estado oprimidas y en realidad 
han tenido un papel fundamental en esta. 
A nivel exterior, lo que pretende el proyecto es home-
najear y dar a conocer a todas aquellas que han teni-
do un papel importante en la literatura y, sobretodo, 
limpiar su identidad y mostrar sus nombres verdade-
ros que durante tanto tiempo han tenido que escon-
der. 
Se trata de un proyecto complejo, la dificultad de 















Cogiendo como referencia el cambio de identidad y 
los nombres falsos de las escritoras se crea la base 
del concepto principal. En el siglo XIX las mujeres 
que querían escribir se veían obligadas a cambiarse 
el nombre por uno de masculino, si no lo hacían pro-
vablemente su trabajo sería ridiculizado y muy pro-
vablemente desvalorado.
Así pues, la gran mayoría de mujeres que decidieron 
escribir lo hicieron bajo el pseudónimo de hombre, su 
‘nombre de guerra’ era escogido, muchas veces, al 
azar, se creaba una identidad totalmente falsa, inexis-
tente. La gente leía sus obras imaginándose algo que 
era falso, que nunca había existido. Años más tarde, 
poco a poco fue saliendo a la luz la identidad verda-
dera de los autores de aquellas obras maestras. Mu-
chas veces, era valorado el trabajo de la escritora ori-
ginal años y décadas más tarde de su muerte.
Lo que se quiere transmitir con todo este proyecto 
es, básicamente, lo siguiente: 
- Opresión de las mujeres en aquella época.
- Escritoras siglo XIX.
- Nostalgia del pasado.
- Reconocimiento, homenaje y reivindicación de su 
trabajo.
- La delicadez y sensualidad de la mujer, incluso en 
su forma de escribir.
- Identidades ocultas.
- La preservación en los años de las obras escritas.



















Referentes Podemos observar como los referentes siguen todos 
una misma línea a nivel de diseño. Se busca una com-
posición moderna pero con una dirección de arte y 
fotográfica que recuerde al pasado. 
Teniendo en cuenta el concepto base (“no todo es lo 
que parece”) también se buscan publicaciones que, 
de alguna forma, jueguen a esconder y sorprender al 
lector.
Con la ayuda de todos estos referentes llegó la inspi-
ración por crear la publicación principal de “Nombres 

















Se trata de un proyecto de diseño editorial el cuál 
consta de tres partes muy diferenciadas. El objetivo 
de esta es crear un ciclo de lectura que rinda home-
naje a todas aquellas escritoras del siglo XIX que tu-
vieron que cambiarse el nombre.
En primer lugar, se creará una publicación en forma-
to de revista en la que se mostrarán las autoras selec-
cionadas. En ella aparecerá una pequeña explicación 
de quién es cada una y dará una pequeña referencia 
a su obra. De esta forma, se podrá conocer un poco 
de su persona.
En segundo lugar, habrá un desplegable de tama-
ño considerable que resuma todas las autoras y su 
obra más importante. A parte también dará fechas 
exactas de las conferencias y talleres que se harán 
de cada escritora. Juntando textos y fotografías se 
creará un desplegable que, doblado tendrá tamaño 
de punto de libro. Por el otro lado será un gran póster 
con alguna imagen relacionada.
Finalmente, se rediseñarán las portadas de las obras 
más importantes de las autoras siguiendo la línia de 
todo el proyecto. Así pues, se cerraría el ciclo con la 
realización de las mismas portadas de las escritoras, 







La estética general del proyecto se aleja de las publi-
caciones propias de este tipo. La formalización opta 
en todo momento por cumplir las intenciones con-
ceptuales definidas anteriormente. 
El valor distintivo de dicho proyecto es plasmar el 
concepto a nivel formal de modo que el público pue-
da captar la intención en su totalidad. El objetivo es 
que todas las publicaciones sean una experiencia 
para el lector, que tengan la capacidad de trasladarlo 
al siglo XIX y transmitir todo lo que pasaron las prota-
gonistas en esa época. Sin embargo, hay un pie en la 
realidad, en la actualidad, la edición contiene un pun-
to actualizado, moderno pero con aires de pasado. 
El blanco y negro, los espacios en blanco y las dife-
rencias entre grandarias y grosores de la tipografía 
tienen el objetivo de estimular, dar un golpe de reali-
dad, se quiere transmitir el enfado pero a la vez la de-
licadeza. La publicación es moderna pero respeta en 
todo momento la época de la que habla, la nostalgia 
es constante. 
Las fotografías de las caras en primer plano y a ta-
maño grande pretenden, sin duda, homenajear a to-
das aquellas mujeres que vivieron tantos años es-
condidas detrás de un nombre masculino. Es un grito 
constante para desenmascararlas y darlas a conocer 






















La tipografía es una de las cosas que le da el pun-
to moderno a la publicación. Se ha escogido una 
sans-serif por tal de tener ese pie en la realidad, en la 
actualidad. 
El contraste entre la tipografía “Black”, la “Regular” y 
la “Italic”, que son las que se han utilizado al largo de 
todo el proyecto expresan esas grandes desigual-
dades de hombres-mujeres, cosas aparentes que no 
son. 
Las diferencias de peso tipográficas y sus tamaños 
tan contrastados pretenden darle el punto reivindi-
cativo a la publicación. El hecho de que las tipogra-
fías tapen parcialmente el rostro de las protagonistas 
es para hacer un guiño a las celosías de la época, las 
mujeres que ocultaban sus caras detrás de una tela. 
La tipografía tiene un juego esencial en la publica-
ción, contribuye en todo momento a ocultar y reivin-
dicar a la vez.
Forma
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Los colores utilizados son el blanco y el negro con la 
intención de hacer una publicación que traslade al si-
glo XIX. A parte, con estos dos colores, totalmente 










Las imágenes serán en blanco y negro como ya se 
ha dicho anteriormente. Algunas de ellas, las que se 
sean de tamaño mayor tendrán un tratamiento de 
mapa de bits por tal de integrar mejor la imágen en la 
página y darle un aire nostalgico, recordando el gra-
no de la foto antigua. De esta forma, la imagen en 
mapa de bits también se podrá integrar en la tipo-
grafía grande y así darle la intriga buscada.
Tratamiento de las imágenes
Forma
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Como ya se ha dicho anteriormente el proyecto está 
formado por tres piezas distintas. 
En primer lugar, hay la revista informativa, que se 
considera la pieza principal. Esta tendría un tama-
ño ordinario, fácil de llevar, ya que sería algo que se 
daría en la misma librería. Así pues, se ha conside-
rado oportuno crear la revista dentro de la medida 
más común, un A4, de hecho, un poco más peque-
ño. Exactamente, cada página de la revista mediría 
190 x 280mm. Existen algunas páginas de excepción 
que miden un poco menos (155 x 280mm) por tal de 
crear un efecto buscado.
En segundo lugar, existe el desplegable, el cuál tam-
bién se daría de forma gratuita en la misma librería. 
Este en su posición plegada tendría la forma de un 
punto de libro (420 x 50mm) y una vez desplegable 
sería un póster A2.
Finalmente, tenemos las portadas de los libros, los 
cuáles tendría un tamaño más pequeño que las pie-
zas anteriores. Los libros tendrían un tamaño de A5 y 








Forma La composición de las piezas sigue siempre la misma 
línea. El conjunto tipográfico, fotográfico y de direc-
ción de arte escogidos cumplen un aire desgastado 
pero moderno a la misma vez.
La composición tipográfica de una sola tipografía de 
palo seco, que alterna súper bold con regular y tama-
ños enormes con pequeños busca un aire moderno y 
actual a la vez que cumple con el concepto principal. 
El desorden de los tamaños grandes, las palabras 
cortadas y la superposición con las fotografías pre-
tenden romper con la publicación tradicional y a la 
vez reivindicar el mensaje que se está dando. Sin em-
bargo, el hecho de usar fotografías antiguas que a la 
vez están tratadas por tal de mostrar exageradamen-
te el grano y su blanco y negro buscan el retroceso a 
la época de la que se está hablando, el siglo XIX.
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Material
Forma Las piezas serán impresas en papeles offset, de poco 
gramaje y ahuesados.  De esta forma se conseguirá 
la nostalgia hacia el pasado de las escritoras. Los ma-
teriales contribuirán directamente con el aire antiguo 
buscado. 
Se incorporarán materiales con poca opacidad que 
ayudan a intuir al espectador lo que hay debajo. De 
esta forma se creará esta capa que oculta lo que hay 




Forma La encuadernación de la pieza principal (revista) será 
hecha manualmente con un solo fino hilo, de forma 
que la publicación sea ligera. Este tipo de encuader-
nación ayudará a darle un toque tradicional. La re-
vista estará cubierta por una camisa de papel negro 
translúcido con las gruesas letras troqueladas de for-
ma que cuando la camisa esté puesta en forma de 
‘sobre’ se pueda ver a través de las mismas letras y su 
poca opacidad lo que hay detrás. 
La colección de portadas serán encuadernadas con 
un fresado y tapa dura, así la reedición del libro será 
más atractiva para el lector y cumplirá con el objetivo 




Identidad Anteriormente, se usaba el término NOMBRES DE 
GUERRA a los pseudónimos como firma de aquellos 
escritores que no querían mostrar su nombre real en 
las publicaciones. 
Se ha escogido este término como título del trabajo 
porque se considera que liga totalmente con el con-
cepto principal. Es la unión entre los mismo pseudó-
nimos masculinos de las escritoras con la guerra que 
tuvieron que luchar contra su propia identidad.
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Logotipo
Identidad Toda la imagen corporativa del proyecto sigue una 
misma línea que se puede ver reflejada en cada una 
de las piezas realizadas. La creación del mismo logo-
tipo no deja de ser una continuación del mismo estilo 
que se ha aplicado en toda la publicación. Así pues, 
no se trata de un logotipo en si, simplemente se apli-
ca la misma línea de diseño en la composición del tí-
tulo del proyecto. 
Como ya se ha visto anteriormente, la publicación 
está compuesta por dualidades constantes. En el 
caso de la tipografía, se aplica de dos formas distin-
tas combinadas entre si (ya explicado en el apartado 
de tipografía). En el caso de los nombres de las au-
toras se utiliza la tipografía black en mayuscula y le-
tras de tamaño exageradamente grandes y es justa-
mente este estilo el que también se ha escogido para 
el título del proyecto y logotipo de este. Esta tipogra-
fía a parte de ser gruesa y grande también está com-
puesta de forma desordenada por tal de transmitir 
esa desigualdad y desestabilidad. 
Así pues, lo mencionado anteriormente junto con los 
colores principales (blanco y negro) y la presencia 
en ocasiones de ‘grano’ de las imágenes, puede for-
mar el logotipo principal. No obstante, se pueden uti-
lizar logotipos alternativos siempre y cuando se siga 
la regla tipográfica, el desorden y la composición. Se 






























































Conclusiones La realización de este proyecto me ha llenado mucho 
tanto desde el punto de vista académico como per-
sonal. El resultado de este trabajo ha sido, desde mi 
punto de vista, satisfactorio y me ha enseñado mu-
cho sobre el diseño editorial. 
Una vez finalizado todo el proyecto y viendo el resul-
tado con perspectiva creo que he conseguido plas-
mar el concepto a nivel de diseño bastante bien. Los 
objetivos principales, que eran mostrar la ocultación, 
reivindicación y homenaje se han intentado plasmar 
de la mejor forma desde un punto de vista editorial.
La realización de las tres piezas cierran de alguna for-
ma un ciclo que, al empezar, no sabía muy bien cómo 
resolver pero finalmente considero que se entiende 
bastante bien la finalidad. 
A nivel personal es un proyecto que me ha aportado 
muchísimo, ya que como apasionada de la literatura, 
con inquietudes y sensibilizada con los temas de gé-
nero, cumplo totalmente con el público objetivo del 
proyecto. Así pues, he investigado y me he enriqueci-
do en temas literarios ligados con el género. He des-
cubierto autoras que no conocía, he indagado en su 
vida y me he sumergido totalmente en el siglo XIX. 
Personalmente, he cumplido mis objetivos. Principal-
mente, he profundizado más en el diseño editorial, 
me quedo con la buena sensación de haber apren-
dido muchas cosas que no sabía. La complejidad de 
crear un proyecto desde cero era todo un reto pero 
finalmente creo que lo he logrado. A parte, también 
me he culturizado sobre algo que siempre me ha in-
tersado pero nunca he tenido la ocasión de profundi-
zar: la literatura de época y escrita por mujeres.
Es un trabajo que está hecho para disfrutarlo. Se ha 
hecho de la mano de una persona que ama el diseño 
y las letras, y que ha gozado desde el primer momen-
to de la realización del mismo. Así que lo único que 
se espera es que todo aquello que tenga la ocasión 
de tenerlo entre manos disfrute de la experiencia.
Laia Gabriel Roca
Tutor: Salvador Huertas
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